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Аннотация: Бугунги кунда, кўпчилик томонидан таълим ҳаётнинг энг 
устувор йўналишларидан бири сифатида қабул қилинган бўлиб, имконияти 
чекланган шахслар учун ихтисослаштирилган касб-ҳунар мактабларида 
ўқитувчи ва ишлаб чиқариш таълими устасининг фаолиятнинг аҳамияти кескин 
ортиб бормоқда ва педагогик соҳани онгли равишда танлайдиган одамларга 
эҳтиёж ортиб бормоқда. 
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Abstract: Today, education is widely accepted as one of the priorities of life, 
the importance of the activities of a teacher and a master of industrial education in 
specialized vocational schools for people with disabilities is growing rapidly, and 
there is a growing need for people who consciously choose the pedagogical field. 
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Касб танлаш ва таълим олиш билан - бу ҳақиқатан ҳам ўз ишининг 
ҳақиқий устаси бўлишни талаб этади. Ишлаб чиқариш устаси ўқув ва техник 
ҳужжатлар-чизмалар, маълумот жадваллари, ўқув ва технологик хариталар, 
шунингдек, кўргазмали қуроллари бўлишлиги тақозо этади ва шунингдек, 
фойдаланиладиган иш жойлари, мосламалар, механизмлар ва қурилмаларнинг 
ҳолатини белгилайди. Ушбу барча маълумотлар ва дастлабки ишларга 
асосланиб, уста бир йил ёки икки йилга (ўзи танлаган) узоқ муддатли режани 
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тузади. Бу эса заиф эшитувчи ўқувчиларни касбга тайёрлашда, узоқ муддатли 
ва оператив режалаштиришнинг таркиби ва мазмуни асосан аниқ шароитлар 
билан белгиланади, аммо кўп йиллик тажриба уларнинг эҳтиёжларини 
кўрсатади. Ишлаб чиқариш устасининг ўқув фаолияти маълум бир мавзуни 
ўқитиш ва маълум бир дарсни ўтказиш учун шунга ўхшаш тайёргарликни ўз 
ичига олади. Кейинчалик, тўғридан-тўғри ишлаб чиқаришда ўқув ишларини 
ташкил этиш хусусиятлари очиб берилади. 
Синфдан ташқари машғулотлар заиф эшитувчи ўқувчиларда ўзлари 
танлаган йўналишлари учун муҳим ҳисобланади. Бу технология тарихини 
чуқур ўрганиш ёки Интернет сайтларида ахборот материалларини излаш, 
ҳунармандчилик танловларини ёки ижодий лойиҳалар кўргазмаларини ташкил 
этиш ва ўтказиш, эргономик асосли қўл асбоблари вариантларини яратиш ёки 
ҳар қандай маҳсулот кўринишини лойиҳалаш учун тўгарак иши бўлиши 
мумкин. Ушбу ишда асосий нарса ўқувчиларнинг ўзларининг 
ижодкорликларини ривожлантиришдир.Энг яхши муваффақиятга мотивация 
ўқувчиларнинг ўзларидан келиб чиққан ҳолда эришилса, синфдан ташқари 
ишлар бошқариладиган жараёндир. 
Ўқувчиларнинг ижодий ташаббусларини тўғри йўналишда созлаш, уларни 
муайян муаммонинг ечимини топишга ундаш, ғояни таклиф қилиш орқали 
касб-ҳунарга тўғри йўналтиришдир. Синфдан ташқари ишларни ташкил қилиш 
вариантларидан бири бу бўлиши мумкин: гуруҳ умумий муаммо устида 
ишлайди ва ўқувчилардан бири қандайдир алоҳида мавзуни чуқур ўрганади, у 
ўзига хос мутахассисга айланади. 
Касб-ҳунар таълими сифатини нафақат касбий соҳадаги билимларни 
ўзлаштириш даражаси ва чуқурлиги, балки касбий фаолият маданиятини, 
доимий касбий ва шахсий ўзини ўзи ривожлантириш ва ўзини 
такомиллаштириш усулларини ўзлаштиришнинг маълум даражаси сифатида 
ҳам кўриб чиқиш зарур. Мутахассисларни тайёрлаш сифатини ошириш 
ўқитишнинг илмий асосланган методлари ва воситаларидан фойдаланиш, ўқув 
жараёнининг асосий иштирокчилари - ўқитувчилар ва ўқувчилар ишининг 
самарадорлигини ошириш билан боғлиқ бўлиб, бу касбий таълимга 
компетенсиал ёндашувни таъминлайди. 
Касбий маҳорат мусобақалари, синфдан ташқари ишларнинг бир тури 
сифатида, мутахассисларни тайёрлаш сифатини ошириш муаммоларини 
муваффақиятли ҳал қилишга ёрдам беради, ақл-идрокни ривожлантириш учун 
қулай муҳит яратади, касбий маҳоратни оширади, ўқувчиларнинг касбий ва 
ижодий фикрлашини ривожлантиради, касбий соҳада ижодий фаолият 
тажрибасини шакллантиришга ёрдам беради. Ҳар қандай профессионал 
мусобақанинг асосий мақсади касбий маҳоратни намойиш этиш ва уни янада 
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такомиллаштиришдир. Умумий вазифалар: - иқтидорли, ижодкор ўқувчиларни 
аниқлаш, касб нуфузини ошириш, ўқувчиларнинг касбий ва ижодий ўсиши 
учун шароит яратиш. Мусобақалар нафақат ўқув юртларида, балки 
корхоналарда ҳам ўқув муассасаларида ўтказилади.Касбий маҳорат танловлари 
- бу касбни ривожлантириш ва унинг ижтимоий мавқеини ошириш учун 
ишончли ва синовдан ўтган восита. Ўзбекистон Республикасидаги барча 
ихтисослаштирилган касб-ҳунар мактабларида бундай мусобақалар ҳамма 
жойида ўтказиладиган бўлса, нафақат ишлаб чиқариш таълими устасининг 
балки ўқувчиларнинг ҳам билим салоҳияти ошиб боради. 
Мутахассислик бўйича касбий танловларни ўтказиш узоқ муддатли яхши 
анъанага айланади. Таълим муассасасида касбий маҳорат мусобақаларини 
режалаштириш ва ташкил этиш ҳар бир ўқув йили давомида амалга оширилади. 
Ҳар бир профессионал танлов учун регламент тузилади, танлов босқичлари 
аниқ режалаштирилган, назарий ва амалий вазифалар ишлаб чиқилган, 
ҳакамлар ҳайъатининг объектив иши учун баҳолаш мезонлари ва баллар 
варақалари муҳокама қилинган, танлов учун зарур шарт-шароитлар яратилган. 
Профессионал маҳорат мусобақаларида қатнашиш учун энг яхши ўқувчилар 
гуруҳларга ажратилиб танланади. 
Барча мусобақалар техник мактаб маъмурияти, ўқитувчилар ва ишлаб 
чиқариш усталари, танлов иштирокчиларини баҳолайдиган турли касб ва 
мутахассисликлар ўқувчиларининг таклифи билан ўтказилади.Ҳар бир касб 
ўзига хос кўникмаларни эгаллашни талаб қилади. Ўқувчиларда ушбу 
кўникмалар тегишли топшириқларни такрорий такрорлаш жараёнида 
шаклланади. 
Назарий машғулотлар мутахассиснинг профессионал дунёқарашини 
ташкил этадиган маълум бир билим пойдеворини яратади. Амалий 
машғулотлар мутахассиснинг бутун касбий фаолиятини қамраб оладиган 
касбий билим ва кўникмаларга ўргатишни таъминлайди. Касбий маҳорат 
танловлари нафақат ўқувчиларга ўзларининг кучли томонларини баҳолаш, 
ўзларини тасдиқлаш, касбий билим ва кўникмаларини намойиш этиш, танлаган 
касблари бўйича такомиллаштириш имкониятини беради, балки иш 
берувчиларга ўзлари учун иқтидорли "кадрлар" ни топишга имкон беради.  
Мусобақалар синфдан ва ишдан ташқари ишларнинг бошқа шакллари 
билан таққослаганда бошланғич касб-ҳунар таълими тизимида ўқувчиларнинг 
ижодий фаолияти тажрибасини шакллантиришга янада самарали ҳисса қўшади, 
шахснинг ўзини ўзи англаши, унинг касбий ва ижтимоий мослашуви учун 
мақбул шароитлар яратади. Ўқувчилар ижодий фаолият тажрибасини 
тўплайдилар. Ўрта касб-ҳунар таълими тизимида бир қатор мутахассисликлар 
мавжуд бўлиб, уларни тайёрлашда бир вақтнинг ўзида бундай тажрибани 
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шакллантириш мутлақо зарурдир. Бу ўқув таркибининг ажралмас қисмига 
айланиши керак. 
Вилоят, шаҳар ва Республика даражадаги профессионал мусобақалар ва 
олимпиадаларда қатнашиш, авваламбор, ҳаётий аҳамиятга эга, чунки бу эрда 
ҳамма қимматбаҳо, янги ва замонавий нарсалар жамланган. Синфдан ташқари 
таълим фаолияти шакли сифатида мутахассисларни тайёрлаш жараёнида 
касбий танловлардан фойдаланиш уларнинг самарали тайёргарлигини 
кафолатлайди, чунки ушбу иш шакли ўқувчиларга интеллектуал ва ижодий 
қобилиятларни, мулоқот қобилиятларини ва касбий фикрлашни 
ривожлантириш имкониятини беради. 
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